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Title:Microorganisms in High School Sciences :How They Are Dealt With
Yohei URAKAWA (Graduate School of Education, Master' s Course)
Seiji KAKIHARA (Faculty of Education, OkayamaUniversity)
Abstract: We grasped the state of how microorganisms were dealt with, and found the problems
involved, by analyzing curriculum guidelines and high school textbooks, searching for newspaper
articles, and gathering questionnaires.
In this survey, it was found that microorganisms relating to the global environment/ health/
food production were treated in considerable detail in many textbooks, while microorganisms
relating to energy production derived from the biomass were played down and not treated properly
in all textbooks, though it is drawing a great deal of public attention.
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